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“ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.“ 
(Eleanor Roosevelt) 
“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“ Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” 
(Mahatma Gandhi)  
“ That which does not kill us makes us stronger.” 
(Friedrich Nietzsche) 























































Karya ini kupersembahkan untuk…………………. 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya ini. 
2. Keluargaku tercinta alm. Bapak, Ibu, Dek Ratih, Dek Maya atas segala 
dukungannya dan kasih sayangnya. 
3. Keluarga besar Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Khususnya Man Power 
Department : Pak Edi, Pak Ari, Bu Windu, Pak Irwan, Pak Yon, Pak 
Bambang, Pak Sitorus dan Bu Endang. Terima kasih atas bantuan dan 
bimbingannya. 
4. The Sweetest One Singgih Eko Yudistiro, atas segala, cinta, semangat dan 
dukungan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. 
5. Teman-teman One Piece yang tanpa henti menunjukan suatu celah tentang 
seberkas sinar cahaya untuk menembus tabir kegelapan dalam kesenjaan 
menuju sebuah awal mula fajar kehidupan. 
6. Teman-teman Public Relations dan sahabatku Annisa, Dhany, Maria, 




















































Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ KEGIATAN INTERNAL 
RELATIONS DALAM MENJALIN RELASI DENGAN KARYAWAN DI 
HOTEL INNA GARUDA YOGYAKARTA” 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan 
program DIII Komunikasi Terapan, dan memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan 
Hubungan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Semoga tugas akbir ini bermanfaat bagi pembaca sera 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan tugas akhir ini. 
Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberikan 
dorongan bagi penulis sehingga tersusunnya tugas akhir ini sampai selesai. 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya 
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan lancer. 
2. Universitas sebelas Maret Surakarta, yang telah memberiku kesempatan 
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3. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku dekan universitas sebelas Maret 
Surakarta. 
4. Bapak Drs. Eko Setyanto, M.S selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir, 
yang telah berkenan memberikan waktu dan bimbingannya dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Bapak Mursito selaku Pembimbing Akademik. 
6. Seluruh Staff dan Karyawan program DIII Komunikasi terapan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
7. Bapak Yayat Hidayat selaku General Manager Hotel Inna Garuda 
Yogyakarta, yang telah memberikan ijin untuk melakukan Kuliah Kerja 
Media. 
8. Bapak Edi Suharyono selaku Training Manager Hotel Inna garuda 
Yogyakarta yang begitu banyak membantu dalam memberikan informasi 
dan pembekalan pengetahuan baru bagi penulis selama Kuliah Kerja 
Media. 
9. Seluruh  Staff dan karyawan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. 
10. Kepada Orangtuaku tersayang  almarhum bapak yang dulu selalu memberi 
semangat. Ibuku dan adikku terimakasih atas semua yang sudah diberikan 
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11. Kepada seseorang yang aku sayang Singgih Eko Yudistiro, terimakasih 
sudah sabar menemaniku dalam suka maupun duka dan selalu membantu 
dan meberiku semngat selama ini. 
12. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Annisa, Anggastanisa, Satya, Jhony, 
Rio, Dhany,  Maria, Nyit-nyit, Seza, Mita, Gyas yang selalu memberi 
semangat. 
13. Teman-teman Public Relations A, Terimakasih atas kebersamaan yang 
telah diberikan selama ini. 
14. Semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dariberbagai pihak 
untuk kesempurnaan penulis Tugas Akhir. 
Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya. 
 
Surakarta,    
Penulis   
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Putri Lanjaringtyas Rakhmawati, D1610063, Kegiatan Internal relations dalam 
Menjalin Relasi dengan Karyawan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. 
 Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Hotel Inna Garuda 
Yogyakarta. Tujuan dari kuliah kerja media ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana tugas-tugas dan kegiatan yang dilaksanakan Public Relations 
khususnya Internal Relations. Internal relations di dalam hotel mempunyai fungsi 
membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat 
antara manajer dan karyawan. 
 Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir DIII 
Komunikasi terapan konsentrasi Public Relations Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja media ini dilaksanakan 
pada tanggal 22 Januari sampai 22 April 2013. 
Tugas Akhir ini menitikbertakan pada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh 
Internal Relations dalam meningkatkan keharmonisan dan loyalitas antar 
karyawan. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah melakukan pertemuan 
berkala. Mengadakan acara seperti out bound, gathering, karaoke bersama, senam 
pagi dan sering mengadakan pelatihan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri 
dan produktivitas karyawan. Semua itu ditujukan untuk mempererat hubungan 
seluruh karyawan baik sesama karyawan maupun antara atasan dan bawahan. 
Sehingga dengan kegiatan yang berhubungan dengan karyawan ini terciptanya 
team building yang kuat, kesetiaan pada pekerjaan dan perusahaan serta timbul 
rasa semangat dalam diri para karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan 
produktivitas kerja. 



























































Putri Lanjaringtyas Rakhmawati, D1610063, Internal Relations Activity in 
Establishing Relationship with the employees in Inna Garuda Hotel of 
Yogyakarta. 
 
This media on the job training was taken place in Inna Garuda Hotel of 
Yogyakarta. The objective of media on the job training was to find out what the 
duties and activities the Public Relations, particularly Internal Relations, 
undertake. Internal relations in hotel served to build and to maintain good and 
mutual benefit relationship between manager and employees. 
This media on the job training was conducted to fulfill the final project of 
Applied Communication Undergraduate Program of Public Relations 
Concentration in Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University in 2013. This on the job training was conducted from January 22 to 
April 22, 2013.  
This final project emphasized on the duties undertaken by internal 
relations in improving harmony and loyalty among the employees. The activity  
include periodical meeting, holding such program as out bound, gathering, joint 
karaoke, morning gymnastic, and training to improve the employees’ self-
confidence and productivity. All of them were intended to strengthen the 
employees’ relationship, either between employees or between superior and 
subordinate. Thus, the presence of activities relating to the employees, a strong 
team building would be created, so would the job and company loyalty as well as 
spirit within the employees and finally led to improved work productivity. 
Keywords: internal relations, internal relations activity, internal relations 
objective.  
 
 
 
 
 
